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Se cita por primera vez la aparición de acritarcos en formaciones atribuidas 
al Complejo esquisto-grauváquico, conjunto de pizarras y areniscas con calizas 
y conglomerados intercalados que hasta la fecha se habia caracterizado por su 
casi total ausencia de fósiles. En lentejones de rocas carbonaticas pertenecien- 
tes a la formación Aldeatejada se encontraron Synsphaeridiurn sp. y Mi- 
crhystridiurn dissirnilare, fósiles abundantes en el Paleozoico y en concreto en 
el Cámbrico inferior pero que también pueden existir en el Precambrico supe- 
rior. Por otra parte existe tránsito continuo sin discordancia entre esta forma- 
ción del Complejo y el Cámbrico inferior datado con trilobites y por tanto es 
probable que parte de la formación Aldeatejada, si no toda, pertenezca al 
Cámbrico inferior. 
This paper describes the occurrence of acritarchs in beds of the «Esquisto- 
grauvaquicon Complex. This unit is largely represented in Spain and Portugal 
and consist of slates and greywacques with conglomerates and limestone layers, 
and there are controversia1 opinions about their age. Acntarchs have been 
found in carbonate beds of Aldeatejada Formation. The acritarchs found are 
not sufficent to precise between upper Precambrian and lower Cambrian age. 
There is a continuous superposition, without unconformity, between Aldea- 
tejada Formation and fossiliferous layers of lower Cambrian age that would 
support !he aaribution of lower Cambrian age for the upper part of !he Complex. 
Dentro del Complejo esquisto-grauváquico que aflora al 
sur de Salamanca hemos distinguido dos formaciones: la 
inferior, formación Monterrubio, detrítica, con niveles de 
conglomerados cuarciticos y cuarzofeldespáticos, cuarcitas 
mic~oconglomeráticas y p6rfiroides intercalados en piza- 
rras; y, reposando sobre la anterior, la formación Aldeate- 
. - jada, que es fundamentalmente pelitica con pizarras negras 
bandeadas en su base y niveles carbonáticos brechoides 
discontinuos (Diez Balda, in litt.). Ambas formaciones es- 
tán claramente por debajo del Cámbrico inferior datado. 
En los niveles carbonáticos brechoides de la formación 
Aldeatejada que afloran al sur de Arapiles (fig. l ) ,  se toma- 
ron numerosas muestras que se observaron en lámina del- 
gada y se trataron quimicamente con el fin de buscar micro- 
fósiles (acritarcos). 
En estos niveles encontramos una sola muestra con acri- 
tarcos agrupados y bien visibles ya en lámina delgada. En 
otra muestra de pizarras negras, una vez tratada química- 
mente, aparecieron restos esferoidales o framboidales no 
clasificables. También se muestrearon los niveles de ((para- 
conglomerados)) dolomíticos con cantos de cuarzo que aflo- 
ran al sur de Villagonzalo pero sin resultados positivos 
(fig. 1). 
En la formación Aldeatejada podemos decir que existen 
dos tipos de niveles carbonáticos brechoides discontinuos: 
a) con fragmentos angulosos dolomíticos en un 99 %, con 
algún canto redondeado disperso de pizarras negras grafi- 
tosas o de cuarzo; b) con fragmentos angulosos de varias 
litologias en su mayor parte de dolomias impuras pero con 
abundantes cantos rodados de cuarzo y alguno de ftanitas o 
de pizarras grafitosas. En ambos casos la matriz es arenoso- 
dolomitica y ha recristalizado. Pensamos que en el caso de 
los niveles con cantos de cuarzo abundantes y abundante 
matriz estas rocas pueden denominarse ((paraconglomera- 
dos)); los cantos no se tocan unos a otros y si lo hacen es 
debido al fuerte aplastamiento sufrido durante la primera 
fase de deformación hercinica. 
En el caso de los niveles del corte de la fig. 1, no existen 
apenas cantos rodados de cuarzo ni de pizarras grafitosas y 
los «cantos dolomíticos» parecen derivarse dle niveles centi- 
métricos rotos. En este caso podemos denominarles dolo- 
mías brechoides mejor que paraconglomerados. No obstante 
hemos utilizado para ambos niveles el nombre de paracon- 
glomerados o fangoconglomerados calcáreos en Diez Balda 
et al. (1977). 
La deformación hercinica ha enmascarado todo resto de 
bandeado sedimentario en estas rocas y el bandeado que 
observamos actualmente es paralelo a la esquistosidad S,. 
DESCRIPCIÓN DE LOS FÓSZLES 
En lámina delgada los acritarcss aparecen englobados en 
el cemento de calcita recristalizada y estáin agrupados en 
enjambres o racimos de decenas a centenas de individuos 
(figs. 2 y 4). 
Una vez tratada la roca quimicamente hemos podido 
determinar los géneros siguientes: 
Genero Micrhystridium DEFLANDliE 1937, 
DOWNIE & SARJEANT 1967. 
Micrhystridium dissimilare VOLKOVA 1969 
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Fig. 1 .  Esquema cartografico con la situación del corte donde se encontraron los acritarcos. 
Descripción: 
Los individuos están agrupados en racimos de unos 100 
elementos; su cuerpo central es liso y mide de media de 5 a 
8 p, pudiendo alcanzar 12 p. Su forma es redondeada o 
poligonal. Los apéndices, generalmente unos quince, tienen 
una longitud de: 3 a 4 p y sólo presentan en raras ocasiones 
bifurcaciones en sus extremos (figs. 2 y 3). 
Género Synsphaeridium TIMOFEEV 1966 
Synsphaeridium sp. 
Descripción: 
Aparecen en colonias de 100 a 400 p, los individuos son 
de forma esférica a ovoide y miden cada uno de 10 a 60 p, 
con un tamaño medio de 20 p. La superficie de la membrana 
es lisa o con un granulado fino (figs. 4 y 5). 
Los Synsphaeridiae son abundantes en los terrenos paleo- 
zoicos; Mychystridium- dissimilare es especialmente mas 
abundante en el Cámbrico inferior de Polonia (Volksva, 
1969), en el Cámbrico inferior y medio de Irlanda (Gardiner 
Fig. 2. Grupo de Micrhystridium dissimilare en el cemento de la roca com- 
puesto de calcita recristalizada. Escala gráfica 100 p. Lámina delgada obser- 
vada con los nicoles a 450. 
Fig. 3. Aspecto de los mismos ejemplares de la fig. 2, con mayor aumento, se 
puede apreciar el cuerpo central y los apendices. Escala grafica 12 p. 
Fig. 4. Pequeño grupo de Qnsphaeridium sp. englobado en el cemento de la 
mca compuesto por cristales de calcita. Lámina delgada observada con los 
nicoles a 450. Escala grafica 100 p. 
& Vanguestaine, 1971) y en el Cámbrico inferior y medio de 
Bélgica (Vanguestaine, 1973). Sin embargo las especies 
encontradas no nos permiten en este caso precisar entre un 
Precámbrico superior o un Cámbrico inferior. 
El Complejo esquisto-grauváquico es una potente serie 
constituida por esquistos y grauvacas con intercalaciones de 
conglomerados y calizas que es por lo general estéril desde 
el punto de vista paleontológico. Teixeira (1979), cita un 
hallazgo de braquiópodos de gran tamaño en la Sierra de 
Mariio, al Norte del Duero en Portugal; se trata de Lingu- 
lella major, fósil sin valor estratigráfico demostrado por el 
momento. 
La edad del Complejo es Cámbrica según unos autores 
Bard et al. (1972), Ribeiro (1974) y Precámbrica terminal 
según otros Moreno (1977), Lotze (1960), Vegas et al. 
(1977), Teixeira (1979). Si bien las especies encontradas 
por nosotros no permiten decidir entre un Precámbrico su- 
Fig. 5. Aspecto de los mismos ejemplares de la fig. 4 mas ampliados. Escala 
gafica 20 p. 
perior y un Cámbrico inferior, esperamos que una búsqueda 
sistemática de microfósiles pueda conducir a resultados más 
significativos en un futuro próximo. 
Por otra parte al sur de Salamanca encontramos tránsito 
continuo, sin discordancia, entre la parte alta de la forma- 
ción Aldeatejada y el Cámbrico inferior de La Rinconada, 
datado con trilobites (Garcia de Piguerola y Martinez Gar- 
cia, 1972) y arqueociátidos (Perejón, 1972). 
Como los acritarcos encontrados no son contradictorios 
con una edad Cámbrica y no hemos encontrado discordan- 
cia, pensamos que es posible que parte de la forraación 
Aldeatejada pertenezca al Cámbrico inferior y cabe la posi- 
bilidad de que la discordancia entre formaciones datadas del 
Cámbrico inferior y el Precámbiico, citada en otras zonas 
del Macizo Hespérico, se encuentre dentro de esta forma- 
ción o incluso por debajo de ella. 
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